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Introduction
　　　In this paper l will discuss the derivation of the passive constructions in Old English
(ＯＥ).　　　　　　　　ト
　　　In Lightfoot (1979 a ，b)，the differences in the inventory of passive constructions in OE
and Present-day English (PE) has been accounted for in terms of Wasow's distinction between
lexical and transformational rules. He claims that OE has only lexical passives, whereas PE
has both leχical and transformational passives. The introduction of the rule of NP Movement,
the source of transformational passives, into the grammar of English took place between 1450
and 1550. From then on a series of new kinds of passive constructions appear, and they all
have to be classified as transformational passives by Wasow's criteria. On the other hand,
Lieber (1979) argues against Lightfoot by claiming that both lexical passive. rule and the rule of
NP Movement were already contained in the grammar of OE. Lightfoofs (1980; 1981) opinion
is directly opposite to his earlier one. He argues that the rule of NP Movement has always
been a part of English grammar and that ａ lexical rule which relates actives and passives nev-
er played ａ role. This position has been adopted by Kemenade (1987),
　　　In this paper l will show that the transformational analysis proposed by Lightfoot (1980;
1981) and Kemenade (1987) is superior to the lexical analysis proposed by Lightfoot (1979 a；
b). In section 2, the existence of the rule of NP Movement in OE is motivated. Section 3
will give ａ brief overview of the OE passive construction. In section 4, Kemenade's (1987)
transformational approach will be investigated.　　　　　　　　　十
2. NP Movement in OE
　　　Lightfoot (1979 a : §6.1) argues that the rule of NP Movement has been introduced into
the grammar of English in the 16th century. He claims that there is no motivation for the rule
of NP Movement in the grammar of English before late ME, and that the introduction of this
rule accounts for the simultaneity of the development of the following constructions: non-lexical
passives, passive nominalizations, split constructions, and subject｡to-subject raising constructions.
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(1) a . Joh!l was given a book, (indirect passive)
　　　b . John was expected to win. (Nonlocal passive)
　　　C.I. John was found fault with. (Complex verb passives)
　　　　　2 . Fault was found with John.
　　　d . John was helped. (Benefactive passive)
　　　e . The bed was slept in. (Prepositional passive)
　　コf . Rome's destruction (Passive nominalization)　　　　j　　　l
　　　g . the king's son of England (Split construction)
　　　h . John seems to be happy. (Subject-to-subject raising construction)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Lightfoot (1979: 258-278, 296-304))
However, it has been noticed by Fischer and Leek (1981) that the latter three constructions
occur freely in OE, as we will see below.
2｡1 . Passive Nominalizations
　　　Lightfoot (1979 a : 302) states that the (logical) object of NP has been generated postnomi-
nally even in the sov period. If this statement is correct, NP Preposing must be applied to
derive passive nominalizations. In spite of Lightfoot's claim that passive nominalization does
not occur in OE, the following examples are cited by Fischer and Leek.
(2 ) Passive nominalizations:
　　to Cristes siege‘to the slaying of Christ' (from /Efric: late 10th, early 11th century) ；
　　　Miercna ege‘out of fear for the Mercians', ｗａ?lstowe gewald ‘control over the battle field'
　　　for Godes lufan‘out of love for God', (from the earlier part of the Parker Chronicle: late
　　　9th, early　10th　century) ；　on　ｆａ?mna　１０ｆ‘in　praiseof women' (from　Bede:　early　10th
　　　century) ; paet fifte waes hyra nytena cwealm ‘the fifth was the killing of their animals'
　　　(from Orosius: 10th century)　　　　　　　　　　　　　　(Fischer and Leek (1981: 327))
2｡2. Split Constructions
　　　Lightfoot (1979:§4.3) argues that in ･ａsplit construction like (lg),th-e binｓ　＼Ｓgenerated
in the postnominal position and subsequently moved to the prenominal position by the rule of
NP Movement.　The following examples cited in Fischer and Leek (1り81: 330)Shoｗ that split
constructions exist in OE.
(3) Split constructions:
　　疋fｒedeS godsu皿cyninges ‘King Alfred's godson'; pees kyninges peaw Bosiripis ‘King
　　Bosiripis' custo?(fｒｏｍ Orosius: 10th centｕｒy)；疋fredeS sweostor cyninges ‘King Alfred's
sister' (frｏｍthe Parker Chronicle: 10th century)
2 . 3 .　Subject-to-subiect Raising
　　　Lightfoot (1979: 300) points out that, although sentences like (4 ) could be analyzed as in-
volving subject raising or as having subject complement (=sentential subject), the number agree-
ment in parallel structures like ( 5 ) requires the latter analysis; pas tida, being plural, cannot
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be the subject of知丿'^te which is singularレ　　　　∧　　　　　　‥‥‥　　　‥‥
(４トne gepynca　pe　swelc gewin　noht lustbaere　　十　上　　　　　　　(Orosius xciv 30)
　　　not seems (tｏ)yｏＵ such　a battle not　砲rむeable　　　　　　　　十
　十‘such a battle does not seems agreeable to you'　　　　　　　　　　∧　十　　　　二　　　ニ
(５卜bonne ijuhte (singular) eow　　　paSニtida
χp!ural) beteran ≒
:･　　　(Orosius ＣＸ‘ｘ
10)
ダ　　∇then　seemed　　　　　(tｏ)yｏｕl those ti㎡es　し　　better　＞　　　　＼　二　・　し　　:
　　　‘then those times seemed better to you' 一　　　＼　　　･．．．．・　　　･･:･･．　･･･．・　　　　・∧　　十
Then he concludes that OE does not have subject-to-subject raising constructions. However, as
noted in Fischer and Leek (1981:337) , the number△agreement in examples like ( 6) requires
subject raising analysis.ニ　　　　　　･y　　　　犬　　　　　　･･　　　　十
( 6 ) a . Hie　砲ｍ　　were geonge puhton (plural) men　＼　犬　　　＼　　　　　　　　(Gen, 2428)
　　　＼　they (to) the man / young　seemed　　　　　men　＼　/　　　　犬 プ　　　/　＼
　　　　　‘they seemed young men to the man'し　　　　　･.　.･･.･･　　.･･..　　　　　　　　　・.　　　　.・
　　　b . Ealle brimu blodige puhton　　　　　　∧　・.　･･･.　･.　.･.　　　　　････　　(Ｅχod, 572)
　　　　　all　　seas　　bloody seemed　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尚　　犬　し
　　　　　‘all the seas seemed bloody'　…………………(Fischer and Leek (1981:335, 337)う
　　　Now, it may be concluded from the above data that the existence of the rule of NP Move-
ment in the grammar of OE is well-motivated. Therefore, it 皿1ayしnot be the lack of NP MOｖe一
皿ent that is responsible for the absence of‘non-leχi･cal'･paS.SiｖeS.･.・.・　　　..　　.･　　　　，
3 . Overview of the Passives in OE
3.1. Indirect Passives　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ
　　　It is true that indirect objects in the dative ｍａy:not be passivized in ＯＥよWhereas the
passive on the direct object in the accusative like (.7＼)ｉＳcommon, the corresponding passive 血
the indirect object in the dative does not occur in ＯＥ.2)　　　　　　　　　　　　　　∧
(7)lc secge eow to sopan ｐａ･tsib　is forgifen godes gelapunge　　　‥‥‥(巫LS 9.130)
　　　I　say　you verily　　that peace is given　　God's congregation　　＼
　　　‘lsay to y卯 verily that peace is given to:God's congregatiorに　ト(Mitchell (1985ﾄ351))
　　However, not all indirect passive is abSむｎtトfrom･OE.:　Indire･ct＼objects in the accusative
may be passivized. For eχample, verbs of teaching assign accusative case to both direct object
and indirect object.　With these verbs, the indirect object regularly becomes the subject of pas-
sive, though there is ｎ(ｙexample with a retained direct object in the accusative.　　　　　　コ
(8)ａ.0nd he scole　ト　gesette,　in paereつcneohtas ７　　geongeﾄmenn tydde　　　7　　laerde
　　　　　and he a school established in which boys　　and young　men　instructed･and taught
　　　　■■　waE?ron　　　　し　　　　十　＼　　　‥　　　　　ト　(Bede 208.10)･
　　　　　were　　　　　　　　　　　　　　　　呂　　　　　　犬　　＼
　　　　　‘and he established a school in which boys and young men were i･nstructed　and
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　　taught'犬
b . icでom ｇｅ!aered
　　I　was taught
　　(疋Ｇram 158.12)
(Mitchell (1985: 349))
3.2. Non-local Passives　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上 ..･･.　　　　　　・･･.・
　　　The history of:non-local passives is not clear. Lightfoot (1979:266) states that whereas
active verbs of mental perception and saying with infinitival complements are very common in
OE ａｎｄニMiddle English (me) , passive ｉｎ斗ances of these verbs with infinitival complements are
extremely rare; in OE, only ige) seon‘see' can be passivized.十　　　∧　　　　　ｌ　　　　　　十　‥
(9) 5a　waes heo gesegen mid …　beorhtness leohtes scinan　　....･･.　　　･･・　　　･(Bede 256 5)
，　then was　she seen　　with … brightness light's・shine　　　　　　＼　　　　　　　　　ト
　犬‘then she was seen to shine with the ･brightness of lightト　六丿Lightfoot (1979:2り6))
While admitting that the subject of the passive ･(μ)長田could be∧construed ａ･s corresponding to･
the subject of the embedded infihitivaトclause, Lightfooト(p. 267卜points out .!hat some ver偏
which are two place predicates (こｅｘｐｅｃt-type) in PE could be treated as three place (-peｒｓｕａｄｅ-
type) in ＯＥ●3)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　●●●●●●●●　　　　●●　　　　●●●●●　　　　●●　　＝　＼
　　　Predicative passives like (10) occur frequently in OE.　つI　　　:　　　　十　　　　　づ　＼
(10) a . pu ... eart cynebeam　･gecydd　　　　　　＼　‥‥‥‥‥　‥‥(Loｒd'SPrａyeｒトII, 116)
　　　　　you　are　royal-cross proclaimed　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　･.･.・.　　・.　･.
　　　　　‘you are proclaimed a kingly cross'　　　上　　レニ　＼　　∧　　　ト　　　＼　　　　＞
　・　b ・ pu, cnapa, byst plお hehstan witega　genemned　　　　　(OE Gosp. Luke I, 76)
　　　　　ｙｏｕ,しboy, are　theトhighest　Wiseman ｃゑ11ed‥　‥‥　‥‥‥　　　　1　＼　y　　　　十
　　　　　'you, boy, are called the highest wise･man'　十　　　　　　　ト　　ダ(l.ieber (1979:67か)
If ｗりaccept that small clause analysis like (11) applies to OE, then predicative passives must
be regarded as non-local passives, that is, passivization of the subjecレof the embedded clause.
(11) a . I consider上[s John a fool].　　　　　ト　　　　　　　　‥　　‥　‥‥‥　　‥‥‥
　　　b . John was considered[s t a ｆｏｏ１]/＼　　　/　　　　　　　　　　　＼
3.3. Complex Verb Passives　△　　　　　　　　犬　　　　　　　　　ニ
　　It has been noticed in Besten (1981: 83-85 and 101) and Fischer and Leekで1981: 328) that
th6‘direct' object type (I c 2) can　be found　in Dutch　and German, though　the　preposition
stranding type (1 c 1) is not allowedト　　　　　　　　　　　　　　　．･．･･･　　　･･．　　・・　　　　　　　　．･．・
(１２卜ａ . German:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬　　　　　　　　ニ
　　　　　Es　　wurde von ihm kein Hehl (nom) daraus　gemacht, dali er nicht　　　　　　　十
there was　　by　him no　secret
einv.erstan･denwar.
agreed　　　　　　　ニ
it-out of made　　that he not
　　　‘Itwas not kept secret by him that h(l did not agree'
b . Dutch:＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
(Besten (1981: 84))
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geen aandacht werd aan zijn opmerkin:g besteed
no　attention was　to　his　remark十　paid
‘no attentionwas paid to his remark'
185
(Fischer and Leek゛(1981: 328))
Because of the close resemblance between these languages 一and OE, we would eχpect to find OE
examples of complex verb passive like (12). Ho臨ｖei･, Visser (1963-73:§1986) records no ex-
amples of either type.　　　　＼　　　　　　　　犬　'十　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　Ｊ
3｡4. Benefactive Passives　　　　　　　　　　　　　＝　　　＼　　　　　　　　　　　　　＼
　　　万〇Ｅverb heゆ皿‘help' is used with the dative, C）ｒthe genitive, but not with the accusative.
The passive is always impersonaレ　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　尚
（13トa . We…magon helpan pam forSfarenuii!　　　‥‥‥‥‥‥‥‥（疋（jHom ii. 356.11)
　　　　　　Weニc即　しhelp　the　dead (dat)　　　　　　　　　　　　　　上
　　　b・…we sceolon earn!ra manna　　helpan.　　　　　　　　　　（疋ＣＨｏｍ ii. 442.13)
十二ｗしmust　　poor　　men (gen) help
/　＼
十　　　　　　　十
　　　　　　‘…we li!ust help the poor men'　　　　　　　　　　　　　　　　十
　　　　c‥･. andタ2eS 6a　geholpen 5am unscyldigr!! huse (dat)　十　　（yＥ（7nom ･ii.510.7)
　　　　　　　and was　then helped　the　innocent　トfa耳lily
　　　＼　‘and then the innocent family was helped'∧ニ＼　　　　　j　　　(Mitchell (1985: 355))
More generally, with verbs which take only genitive and/ｏｒ dative objects, the passive is a1-
ways impersonal.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　＼　　　　　　　　　　上＼　十　　　，
　　　On the other hand, with verbs which can choose between accusative and genitive and/or
dative objects, the passive is persoりal. For example, the ﾀﾞverb o/回心回‘test' is used with the
accusative or the genitive. ･We臨n find personal passives like (14で）｡犬　ニ
(14) a .ぐSwa swa man afanda5 gold on fyre, swa afandaS God paes mannes mod ・
　　　■■･■　・･･■　■　レ　　　　　　　　　づ/ECHomi. 268.14)
just as　one　tests　　gold (ace) in∧fire, so犬tests　　God tbeづman's　mind (ace)
‘just as one tests gold in fire, so God tests the mind of man'上
b . Deofol mot aelces mannes　　afandgian　　　　　/
　　　Devil　may each　mail (gen) tempt
　　　‘theD vil may tempt each man'　　し
C . ac　hwEe5ere nan man ｎ(?　cym6　to Godes rice,
but
‘but
still
still
(田CHom i. 268.11)
buton　he sy afandod
十　　……　（田ＣＨｏｍ ｉ.268.8)
　　no　one　not comes to God's kingdom unless he be tried
no one comes to Ｇｏｄ'Skingdom, unless he is tried'　　　　　十
　　　　　　　　ニニ　　　＼　　　十　二　　＝　づMitchell (1985: 353-354))
3｡5. Prepositional Passives▽　　　　　　　　　レ　　　　　　　　ヘ　上　　上
　　Preposition stranding by passivizationdoesニnot occur in OE;　sentenses likeべ15) cannot
be found in OE.　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　し　　　　＞　＜犬
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(1り)an biscop waes ymbe gefliten　　　‥ ，　　＼　Iニ　　∧　　　　上
　　　a　bishop was　at　　strived　　　　　　　　　　　　　　ト　‥
　　‘a bishop was strived at'　　　　　　　　　　　.･･ .･･　　　　　　　..･
　　　Impersonal passives like (16) and (17) do not ･occu°ｒ泊 OE, either.
(16)I･pa　waes wi5　　anne biscop gefliten　　　　　　　　‥‥　　　　万
　　　then was　against a　　bishop strived∧　　　　　　　　　　y
(17) ba wae?S anne biscop gefliten　　　十　　　　　　　　　‥　‥‥‥，コ
3.6. Summary　　　　　　づ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　I
　　　Lightfoot has claimed that OE has only leｘ･icalpassives and hence t恥 passive subject
must always be construed as corresponding to the direct object.　Contrary to this, the indirect
object and the subject of the embedded clause in犬an active sentence may also become the sub-
ject･of the corresponding passive sentence, provided that they･appear in accusative case ･in･ the
active,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　二　　十
4. Transformational Analysis of the OE Passives
　　　In this sectionl will examine how well the transformationalanalysis of the OE passives
proposed ｂ Kemenade (1987:§3.1.1.4.1 and§6.4.1) copes with theヶfactsnoted above.つ，……
４．１．　Kemenade's (1987) Analysis　　　　　　　　ト　　　　▽　　　∧　　　　　　　　，上
　　　According to Kemenade (1987レ86), OE passive constructions are the ｒりult of NP Moｖｅ･-
ment. The following is a summary of her analysis.　　　犬 ＼　＼　　　．　　　　　　　　　＼
　　　Ｔりe D-structure of passive is determinedダby the following properties.　　　　　上　　　　　ト
(18)i･. In passive sentences the subject position receives n･０.d -role.
　　　ii. A passive participle,Ｖ＋en，haSthe feature specification[＋Ｖ].　　　　　し
It follows from (ii) and the Case marking憚ules (19) that a passive participle:may assign oblique
Case, but not objective Case.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上　.･
(19) Case marking rulesにThe language-specific instantiations of these in OE ａｒe:　　.　……
　　　　ａ . NP→NOM when governむd by AGR under[lｙlﾚ十Tense].
　　　　b.NP→ACC when governed by ａ transitive ｖ.　　　　　＼　　　　　　　　犬
　　　　C . NP → OBL when governedいbyχ，χ non-distinct from [十Ｎ]√according to thematic
　　　　　　　　　properties ofつχ．　　　　　　　　十　　　　上　＼コ　　　ニ
　　　　　　　　　Thematic properties:　　　　　　　　　　　　　　犬
　　　　　十　　　d -role‘content' →ＧＥ･Ｎ　　　　　　　　づ
　　　　d -role‘goalト→DAT　　　　／　　　　　　　　　＼　：　　　万　..　・･.･.　　　　・・・
　　　　‥‥‥‥　when asigned by [-Ｖ]stative→DAT　　‥‥‥　‥‥‥‥‥‥‥　　‥‥
　　　　十　　　　　dy皿mic ４ ACC　＜　　　　　(Kemenade (1987:95))
(20)
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In the structure (20), the object ･NP receives ∂ -role from the passive participle
ｖ十eり．
六
COMP
　Ｉ
INFL
AGR
Ｓ
二
NP
－θ
VP
レブペ
にレ嵩
六
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ　　　　　　NP　　　　　　　　　　　　ト
　　　犬　　　　　　　　＼　　　　　　　　　つ　　　　‥‥‥‥‥(Ｋｅｍｅｎａｄｅ(1987: 88))
If not oblique, the object NP must move to the subject position where it can reむeive nominative
Case, since V十en cannot assign objective Case.　After movement to the subject position, the
NP is associated with one　d -role (t臨ｏ面h its trace) and one Case (nominative), yielding well-
formed structureにThus, accusative objects in acti･ve sentences become nominative subjects of
passive sentences.　　　　　　　　犬
(21) a･. Active:　　　　　　　　　　　　六十　＼　　　　　　　　　　　　ト　　＼
　　　　　　pa?t he ongann to writenne pa　halgan Cristes∧boc (aoc)　　　　ノ　　(AHP, I, 25)
　　　　　　that he began　to write　　the holy　gospel　　　　　　　∧　　　　　　　　　　　　・
　　　b . Passive:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ
　　　　/　…swa swa hit (nom) awriten is　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　(ＡＨＰ，ＸＶ，107)
　　　　　　　　as　　　　it　　　　　writen　is　　　　　　　　　　　十
　　　　ト　‘as iいs written'　　　　　　　　ト　　　　　十　　　＼　　　(Kemenade (1987: 86))
　　　If the犬object NP receives oblique Case aれd　e -role fromしthe passive participle
ｖ.十en, it
need not move to the subject position, since it is already associated ｗi晦 ｏｎｅト6-role and one
Case. Also, oblique objects cannot move to the subject positionごIf it moved to the subject
position, it would receive nominative case there｡ yiel小面Case-clash. Thus, in OE there are no
instances of passivization of an oblique object.　Oblique ＣａＳむ-marking is retained in passive
sentences.
(22)ａ..Alnd him (dat卜wses swa forwyrnad 9a?S inganges (gen)ニ･
　■■　　■　　　　　　■　■　　■　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Hexameron St Basil (edへNorman) 24)
　　　　一才and　him　　　･was thus prohibited the　entry ｡｡
b･. SwawyrS eac gestiered 8aem･gitsere (dat)･5aes･reaflaces (gen)
(CP 341.11)
　■　　■　　so　is　also corrected the　miser　ニ　the eχtortion
　　　　ト‘thus the miser is also corrected of extortionト　　’　　　　十(Kemenade (1987: 87））
In impersonal passives like (22), no nominative case ･is assigned,十and there is no ･verbal con-
trastトthe verb always appears in the third person ｓiりｇｕiaｒ.4）Thiiｓ，theoptionaトfronting of
an oblique object in sentences like (22 a) is not analyzed as movementトto subject position,
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rather it is analyzed as movement to COMP,犬that is, topicalization.　　　犬　　‥‥‥　　‥
十　　In general, extraction
out of pp is prohibited by the En!DtyニCategoryトPrinciple
.(ECP)
which states that any trace of movement must be properly governed.∧　Proper government is
formulated as in (23), and it is assumむd that P is not ａ lexical headイor (23 b ).　　　犬
(23) Proper government:　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　＼　‥‥‥
　　　≪ proper!y governs βif o governs･βand　尚　　　　：　　ト　　　　　．．　十
十　　ａ.α　is coindexed withβ　　　　　　　　　　　　　　　プ
　　●Ｏｒ　　　　　　　　　　　●'
b.　α　is a lexical category x° (Kemenade (1987:160))
However, p･reposition can become a propむr governor under the following co!lditions:　..　上
(24) 1 ， The pp of which the p in question is 紬e head is a thematic dependant of ａ verb,
　　　　　　and it is governed by the verb.　　　　　　.●　　　　十　上　　　　　　　　　　し.
　　　ii . Verbs and prepositions assign　d -roles in the same direction∧in the language in ques-
　　　　　　tion.　　　　　　　　　　　　　ダ
In OE,▽preposition cannot become ａ proper governor, since prepositions assign　0 -roles tｏﾄt恥
right whilむverbs assign　0 -roles to the left. Thus, OE does noレhave either persona卜passives
飢alogous to PE examples (25) wherむa prepositional object is extracted by passivization, or im-
personaトpassives analogous to Modern Icelandic examples (26) wherむa prepositional objectニis
extracted by topicalization.　　　　　　　　　　　　　　ユ　　十六．　　ト J
(25) a . John was looked at.　　　　ニ　　犬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬　∧　．･
　　　b . John was taken advantage of.　　　∧　　　＼　　　　　　(Kemenade (1987: 214･215))ト
(26) a√pessa konu (ace):er oftast ∧talaa尚　･vel　um　　　　　∧　　　　　ト　　＼　　･･　＼
　　　　　that　woman　〉is usua!ly spoken well of　　　　＼上　　　　　　　ニ　　　　　＼　〉
　　　ｂ・pennan ref (ace) hefur a1(!reiveri skotia a　　ト ‥　　　(Kemenade (1987:･ 217))
　　　　　that　　foχ　　　has･　never ｌbeen shot　at ・　　し・　　　　犬．　　　　　　　　　　ト
4. 2.‘Ｎｏｎ-leχical'Passives Revisited　　　　　ト　　△　ノ　十　　　　六白　　　　　　　　　＼
　　Now, let us reconsider the facts noted in section 3 in light of Kemenade's analys注入
4.2. 1 . Indirect Passives　　　　　　　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　犬　　　　　　　　　／十
　　　As noted in section 3.1, not all indirect passives are absent from OE; when verbs with
仙e double accusative are passivized, the indirect object l‘egularlybecomes the nominative sub-
je沈ニIn this case, n6 accusative NP appears as direct objectレSuppose that ･verbs with the
double accusative assign two objective Cases. As ａ resultプof the neutralization of the value of
the feature [Ｎ], theンcorrespondingしpassive participles becomeコnable to assig［objective Case,
and therefore the objects must move or the Case Filter will be violated. They can only move
to the subject position as ａ consequence of the Projection Principle and the d -criterionレSince
a sentence has only one subject position, only one of the two objects can move there and re-
ceive nominative Case, the other object can not receive any Case and therefore must remain un-
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realized. This will account for the fact that りither the direct object or the il!direct object may
appear as the nominative subject when a verb with double accusativにiS皿ssivized, and that
there appears no retained aCCﾘsative object in either case.･　_.　　十
4. 2 . 2 . Non-local Passives十　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　し
　　　It is unclear whether OE has exceptional Case-marking infinitivals andﾆsmall clauses like
(27).　＼　　　　　　　　　　　ニ　　　　●●●　●●●　　　　●●　　●●　　　　　　　　●●
(27) a . John considers [s Mary to be ａ fool].　　ニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬
　b . John considers [s Mary ａ fool]‥　‥‥‥‥‥‥
Whatever this may be, Kemenade's analysis make correct predictions. The neutralization of the
value･ of the feature [Ｎ]means that a passive participle loses its objective Case-assigning abil-
ity altogether.　Ｔ卵t is, it cannot assign objective Case either･to its NP complements or excep-
tionally to the subject of the embedded clause. Thus, whether the NP is the= object or the sub-
ject of the embedded clause, it must move to the subject position when passivized.
4 . 2. 3 . Complex Verb Passives　　　　　　　十　　　　　〕
　　　The transformational analysis correctly predicts that complex verb passives of the pre-
position stranding type do not occur in OE. Since P and ｖ･ does l not assign‥θ-roles in the
same direction, P cannot be a proper governor for the ECP, and hence extraction fｒｏ耳1pp i･S
excluded. On the other hand, if we accept Kemenade's analysis, it would be expected that com-
plex verb passives of the‘direct object' type occur in ＯＥトHowever we cannot find eχamples
of this type, either. Though l have no good account ior this fact, it should be noticed that
such compl･ex verb expressions are extremely ヽrai‘ｅin OE; Visser ･(1963-73:§703-704) gives
only fourteen ｅχamples.　　　　　　　　　　　　　･･　　犬　　　　　ト
4 . 2 . 4 . Benefactive Passives　　　　　　　　　　　/　　し
　　　According to Kemenade's analysis, a benefactive object, or more generally an oblique Ob-
ject, may not move to the subject position,･because it ｗoUld一receive nominative Case there.
Since it is already assigned an oblique Case, the moｖｅｍｅｎt:would yield Case-clash.
　　　As noticed by Mitchell (1985:§847-848卜and KobaかShi (1986) , OE verbs which take
oblique objects can be classified into the following two groups: ( O verbs which take only the
genitive and/or the dative object, and (ii) verbs which take an object that may be in the
accusative or　in the　dative or in the genitive. A∧plausible assumption　ｍａyしbe that verbs
which belong to the group ( O assign oblique Case obligatorily, and verbs which belong to the
group (iiトassign obliqueトCase･ optionally; if oblique Case is assigned at D-structure, the object
appears in the dative or genitive, otherwise, objective Case is assigned at S-structure and the
object appears in the accusative. Suppose that this is S0. Then, Kemenade's analysis predicts
that grouか(Ｏ verbs haｖむonly impersonal passives, and that group (ii) verbs･ have both per-
sonal and impersonal passives. According to Mitchell and Kobayashi, group ( i ) verbs have
impersonal passive as a rule, but group (ii:) verbs regularly have personal passives. Thus･, the
first prediction is borne out, but the second prediction is not.　　十　　＼　　　　　　　　　･．
4. 2.･5. Prepositional passives　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　ト
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＼　　According to Kemenade'sプanalyがs, in OE movement out of PP is prohil〕itedby the ECP.
Thus, the absence of personal passives and i耳lpersonal passives like (28) is correctly predicted.
(28) a . an biscop waes ymbe gefliten－　　　　　　･.・.･･　　.･　　　　　　　・..･　　・.･･･
　　　　　a　bishop was　at　　strivむd　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………=I　　　　　＼
　　＼　＼I‘a bishop was strived at'　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　し
　　　b ･･ pa　wses anne biscop ｗi∂　gefliten　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十
　　　　　then was　ａ　　bishop against strived　　　　　　　　　十　　　　　　　　十　　　　　　　十
　　However, there is some evidence in OE that can ｎｏレbe handled by the ECP approach｡
Given that lexicalization of the subject position is not obligatory in ＯＥ,トthefrontingトof an obli-
que object is not obligatory, as (29) shows･･..･･　　　　.･･　　　　.・　　　　　　　　　　.･　　　.・.　.・
(29) Swa wyr9 eac　gestiered ∂Ｅｎ gitsere (dat) 5aes reaflaces (gen)十　　二万　　(CP√341,ﾚＵ卜
■　　　so　　is　　alsocorrected the ' miser　　　　the トｅχtortion　，……(Kemenade (1987: 87,)1)＼
Then one　might expect to find むxamples like (30)･, where ･no movement has taken place,上and
therfore there is no potential violation of the ECP. However, this is non-attestedプin OE accord-
ing to Mitchell (1985:J 855).　　/　..　　　　　十　▽　　し　　し　　＼　犬＼ト
(30) pa　waes ｗi∂　　anne biscop gefliten　　　　　　･.　　　　　　　　..　　　　・＼ ＼･
　　　then was　against a　　bishop strived　　　　　　　　　　∧　　　　　　　　　　　　　　　　＼
Passivizatio［of prepositional verbs, that is, attachment of the passive morphology to a preposi-
tional verb, is allowed in PE and Modern Icelandic. See§4.1 (25) and (26) for examples.
The.Seﾚlanguages are ｖ-○卵d prepositional, 卸d hence, V and Ｐ are string adjaぐent in the
base-generated structure. On the other hand, since OE is 0-V and prepositional, the base-
generated string must be P-NP-V where ｖ and Ｐ are not string adjacent. If we take∧string-
adjacency as ａ.ｎかcessary cond沁ｏｎ for the attachment of the passive ｍｏｒphlo!ogyt(j a preposiﾄﾞ
tional verb, the absence of passives like (30) can be accounted for.　　　十十　　　上．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５･. Summary　　　　十　　　二　　　　　　　　　◇＼に
　　　In this paper it has been shown that the existence of the rule of NP Movement in OE is
well-motivated, and that the transforraatior!al analysis proposed by Kemenade (1987) can handle
most of the data, ｗitねsome auxiliary assumptions. The following question has been left ｏｐｅｎ:
why verbs which optionally assigns oblique Case does not have impersonal passives ？　犬　　Ｊ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Notes　　上　コ　　　　　　　　　し
" This paper is ａrevised version of chapter 4 of my MA thesis.　　　　　　　　ヶ　　　　＼　　　　　　　　ス
1 . Lightfoot (1981: 96) states that the occurrence of examples like Re四百血豆ruction in OE does not consti-
　tutes evidence for Move NP, because its usual alternant Was血豆ruction Rome's, whichトcould be related to
　拓琲μ?'sdestruction by ａ stylisticpermutation.　　　　　1
2 . Lieber (1979: 686) cites some apparent examples of passivizationりf the dative indirecトobjects in OE.
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However, it has been revealed by Russom (1982) that all of them are in fact examples of passivizations of
the direct objects.
3 . See Takahashi (1983) for arguments for the position that causative verbs and perception verbs were three
　place predicates in OE.
4 . This shows that the subject position need not be lexicalized in OE.
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